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                                              ABSTRAK 
 
Penyakit  antraknosa  merupakan  salah  satu  penyakit    penting   pada 
tanaman   buah  naga  yang   disebabkan  oleh  jamur   Colletotrichum 
gloeosporioides.  Untuk  mencarikan  alternatif   pengendalian  yang  
ramah lingkungan maka dilakukan penelitian tentang  penggunaan filtrat  
biakan Trichoderma harzianum untuk mengendalikan   C.gloeosporioides. 
Penelitian  ini   bertujuan   untuk   mendapatkan   konsentrasi   filtrat    T. 
harzianum yang efektif  untuk mengendalikan C.  gloeosporioides secara 
invitro. Konsentrasi filtrat  yang digunakan adatah 0% (kontrol),  25%, 
50%  dan  75%.  Berdasarkan hasil pengamatan terhadap  luas koloni, 
jumlah  konidia dan persentase perkecambahan konidia didapatkan 
konsentrasi yang paling efektif dalam menekan pertumbuhan C. 
gloeosporioises adalah 75% dengan efektifitas penekanan terhadap luas 
koloni, jumlah  konidia/ml suspensi, dan daya kecambah konidia 
masing-masingnya 91,70%,100% dan 80,36%. 
 
Kata kunci : Pengendalianhayati, perkecambahan, filtrat 
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